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空間上の位置、結び合わされる人生、人間行為力、タイミング）（Janet Z.Giele and Glen H. 



















ラス成長を続けてきた。人口も 1980 年代前半には 22 万人とピークに達し、道東の拠点都
市として繁栄していた。戦後から高度経済成長期までを「発展期」、低成長期からバブル期
までを「成熟期」と区分した。しかし、バブル崩壊後の 1990年代以降はマイナス成長に転
じ、1995 年には人口が 20 万人を下回った。かつての道東の拠点都市としての活気を失い、
他の道東の都市に追随を許す減退期が続いている。したがって、バブル崩壊後から今日まで
を「減退期」と区分した。 













2000 年代コーホートからであった。ここで 1960 年代コーホートまでを「エリート段階」、































                                                   
3 マーチン・トロウ（1976）による高等教育の発展段階。トロウの発展段階論は同年齢人口
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